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I Openin9 Concert 
I • March 26, 2001-8:00 p.m. 
Center tor the f ertonning Arts 




Ifl Fell in Love • John Lennon & Paul McCartney 
(1940-1980) (born 1942) 
Jesu, Joy of Man's Desiring 
Sonate en sol mineur 
Andante molto 
Morton Academ_y of Music 
Guitarre Academia 




Uncoln-Wa_y Central High School 






Indiana Llniversit_y-f urdue Llniversit_y at Fort Wa_yne 
Cuban Landscape with Rumba (1985) 
from La Vida Breve 
Danza Espanola No. I 
William Raine_y Harper College 





Manuel de Falla 
(1876-1946) 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 













- entone di Sonate, Op. 64, N~. 1 
Introduzione - Larghetto 




Natalia Mirska~a, violin 
Douglass McAllister, guitar 
Northeastern Illinois Llniversit_y 
Northeastern Illinois Llniversit_y 
t cerca del cielo, el aire y la sonrisa (1979) 
La ciudad de las mil cuerdas 
Fantasia de los ecos 
I Illinois State Llniversit_y 
l teverie 
I rish Suite 
Planxty Drury 
Blind Mary I The Grassy Turf 











arranged by Jeremy Sparks 
Turlough O'Carolan 
(1670-1738) 




Morton Acadcm3 of Music /ndiana Universit.!J-f'urdue Uniw~rsit.!J at 
Wes Sedrel, Director Fort Wa!!ne 
Phil Farwell Laura Ferguson-Lydy, Director 
Adam Baker 
Guitarrc Academia Scott Cameron I Wes Sedrel, Director Kurt Keeney 
Phil Farwell Derek Kemp 
Joanne Mitchell Matt Lovell I Paul Moore Chris Moran Austin Putt 
Southeast Missouri 
State Universit.!J [incoln-Wa.9 Central I 
Jeff Noonan, Director H;ghSchooi 
Gabriel Deutsch Nate Jackson, Director 
Akira Kanzawa Matthew Balhan I Patrick Rafferty Craig Hamburger 
Jason Weaver Chad Molloy 
Michael Siadak I Illinois State Universit.!J /5radle.9 Universit.!J Dr. Angelo L. Favis, Director 
Tad O'Brien Michael Hull, Director 
Kevin Smith Andrea Bustinza I Christian Soltenbom Phil Farwell 
Drake Steed Wes Sedrel 
John Sullivan Dan Sima I Erik Swanson Kristin Whitaker 
Tom Tudek 
Nick Vespa William/?. Harper College I Andy Wildrick Steven Vasquez, Director Matthew Badalamenti 
Northeastern /llinois Universit.!J Emiko Fujiwara 
Dr. Brian Torosian, Director Chris Hastings I Tony Esposito Clayton Janssen 
Douglass McAllister Alia Jyawook 
Tom Skupien Andrew Pearson I Steve Tunstall Joseph Plazak 
Natalia Mirskaya, violin Steven Serra 
Andy Vacilek 
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